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La Passion des lettres. Études de littérature médiévale et québécoise en hommage à Yvan Lepage,
études réunies par Pierre Berthiaume et Christian Vandendorpe, Ottawa, David, 2006,
335 p.
1 Ces  Mélanges offerts  à  Yvan G.  Lepage  (aujourd’hui  professeur  émérite  à  l’Université
d’Ottawa) comportent deux séries de contributions portant les unes sur la langue,  la
littérature et l’iconographie médiévales, les autres sur la littérature québécoise – domaine
où s’est également illustré le récipiendaire. Dans la première série, que nous évoquerons
seule ici, il est question de l’art du roman dans le Roman de Mahomet d’Alexandre du Pont,
qu’Y.  Lepage a édité en 1977 et 1996 (P.  Berthiaume) ;  de la Folie  Tristan d’Oxford (P.
Kunstmann) ;  du mensonge poétique dans le  corpus tristanien,  et  en particulier chez
Thomas (M. Bouchard) ; de la composition du Lancelot en prose, à travers l’épisode du Val
des amants infidèles, également édité par Y. Lepage dans la collection « Lettres gothiques »
(F. Gingras) ;  de l’iconographie du Roman de la Rose dans trois mss. appartenant à des
collections privées (H. Braet), et de celle de Bel Accueil dans le même roman (Dulce Ma
Gonzalez Doreste et Ma del Pilar Mendoza Ramos) ; de l’iconographie de La Divine Comédie
dans le ms. Budapest, B.U. Codex Italicus I (C. Bel) ; des « tableaux de justice » de Rogier
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van der Weyden par ceux qui les ont vus avant leur destruction, dont Nicolas de Cues (A.
Côté) ; de la collaboration entre Josquin Desprez et Jehan Molinet pour la Déploration sur la
mort d’Ockeghem (P. Merkley) ; enfin de la vocation prophétique de Jeanne d’Arc et de ses
résurgences particulièrement au XVIIe siècle (J.-P. Beaulieu).
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